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員の選任 (平成 19年～20年度)を行 う｡理事
会 ･常務理事会は各々2回開催する｡ その他､
会員の拡大､バックナンバーの製本､ホームペ
ージの開設などが話し合われた｡会員の入会 ･
退会についても報告があった｡なお､平成 18
年度の第1回の常務理事会は4月25日(火)17:30
-19:00までノー トルダム清心女子大学小会議
室で開催された｡
